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ABSTRACT
Motion JPEG 2000 merupakan standar kompresi yang sangat baik untuk digunakan dalam digital cinema, karena memiliki banyak
fitur yang dapat digunakan. Deteksi scene change yang terjadi pada video banyak diperlukan untuk pengolahan data lebih lanjut
karena sangat berperan penting dalam sejumlah aplikasi video, salah satunya dengan menggunakan metode pengaplikasian entropy.
Metode ini mendeteksi adanya perubahan scene pada video dengan menghitung nilai entropy dan joint entropy dari setiap frame
untuk mendapatkan nilai mutual information diantara frames video. Pada tugas akhir ini video diektraksi kedalam bentuk gambar
berformat JPEG 2000 dan ditransformasikan ke domain wavelet diskrit untuk pengambilan nilai subband LL2. Nilai subband LL2
digunakan pada pengaplikasian entropy untuk menghitung nilai mutual information dari frame video. Perubahan scene video akan
dilihat dari hasil perubahan nilai mutual information dari setiap frame video. Hasil dari pengujian, pada saat frame masih didalam
satu scene, nilai mutual information diantara frames tersebut sama-sama tinggi dan pada saat frames terjadi perubahan scene, nilai
mutual information diantara frame tersebut menurun. Perubahan scene dari pengujian ini didapat dibawah 0,5. Ini menunjukkan
tingkat presisi penggunaan entropy dalam mendeteksi scene change video pada motion JPEG 2000 sangat baik sesuai dengan
konsep teori informasi. 
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Motion JPEG 2000 is a standard compression which is excellent for use in digital cinema, it has many features that can be used.
Scene change detection that occurs in the video are needed for further data processing as very important role in a number of video
applications, one of them by using the method of application of entropy. This method used for detects a change in a video scene by
computing the entropy value and the joint entropy of each frame to obtain the value of mutual information between frames of video.
In this thesis the video extracted in the form of JPEG2000 and transformed into discrete wavelet domain to capture the value of
subband LL2. Subband LL2 values used in the application of entropy to calculate the value of mutual information of the video
frame. Scene change video will be seen from the results of changes in the value of mutual information of each frame of the video
scene. The results of the testing, at frame is still in the scene, the value of mutual information between the frames are equally high
and the time frames the scene changes, The value of mutual information between frames is decreased. Scene changes from the
testing is obtained below 0.5. It shows the use of the entropy level of precision in detecting scene change in video motion JPEG
2000 is in accordance with the theory concepts of information.
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